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Definitions 
CHAPTER D.7 
Denture Therapists Act 
1. In this Act, 
"Appeal Board" means the Denture Thera-
pists Appeal Board established under sec-
tion 13; ("Commission d'appel") 
" Board" means the Governing Board of 
Denture Therapists under section 2; ("con-
seil") 
"Complaints Committee" means the Com-
plaints Committee of the Board established 
under this Act; ("comité des plaintes") 
"dental surgeon" means a member of The 
Royal College of Dental Surgeons of 
Ontario; ("chirurgien dentiste") 
"denture therapist" means a persan licensed 
under this Act to engage in the practice of 
denture therapy or the practice of super-
vised denture therapy; ("denturologue") 
"Discipline Committee" means the Discipline 
Committee of the Board established under 
this Act; ("comité de discipline") 
" Executive Committee" means the Executive 
Committee of the Board established under 
this Act; ("bureau") 
"incompetence" means the display of a Jack 
of knowledge, skill or judgment in the pro-
fessional care of a patient or disregard for 
the welfare of a patient of a nature or to 
an extent that demonstrates that the den-
ture therapist is unfit to continue in the 
practice of denture therapy or the practice 
of supervised denture therapy , as the case 
may be; ("incompétence") 
" licence" means a licence to engage in the 
practice of denture therapy or the practice 
of supervised denture therapy as may be 
specified in the licence, and includes a pro-
visional licence to engage in the practice of 
denture therapy; ("permis") 
"licensee" means a persan who is licensed 
under this Act to engage in the practice of 
denture therapy or the practice of super-
vised denture therapy and includes a per-
san who is provisionally licensed to engage 
in the practice of denture therapy; ("titu-
laire de permis") 
CHAPITRE D. 7 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bureau» Le bureau du conseil constitué en 
vertu de la présente loi. ( «Executive Com-
mittee») 
«chirurgien dentiste» Membre de !'Ordre 
royal des chirurgiens dentistes de !'Onta-
rio. («dental surgeon») 
«comité d'inscription» Le comité d'inscription 
du conseil constitué en vertu de la présente 
loi. ( «Registration Committee») 
«comité de discipline» Le comité de disci-
pline du conseil constitué en vertu de la 
présente loi. («Discipline Committee») 
«comité des plaintes» Le comité des plaintes 
du conseil constitué en vertu de la présente 
loi. ( «Complaints Committee») 
«Commission d'appel» La Commission d'ap-
pel des denturologues maintenue en vertu 
de l'article 13. («Appeal Board») 
«conseil» Le conseil d'administration des 
denturologues maintenu en vertu de l'arti-
cle 2. («Board») 
«denturologue» Titulaire d'un permis délivré 
en vertu de la présente loi autorisant 
l'exercice de la denturologie ou l'exercice 
de la denturologie sous surveillance. 
(«denture therapist») 
«exercice de la denturologie» : 
a) prise d'empreintes ou d'articulés aux 
fins ou en vue de faire , produire, 
reproduire, façonner, fournir, modifier 
ou réparer une prothèse dentaire 
totale, supérieure ou inférieure, ou les 
deux, adaptée à l'arcade dentaire, 
b) adaptation d'une prothèse dentaire 
totale, supérieure ou inférieure, ou les 
deux, à l'arcade dentaire, 
c) fabrication, production, reproduction, 
façonnage, fourniture, modification et 
réparation de prothèses dentaires tota-
les, supérieures ou inférieures, ou les 
deux, à l'égard desquelles un service 
est fourni en vertu de l'alinéa a) ou b ). 
( «practice of denture therapy») 
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"Minister" means the Minister of Health; 
("ministre") 
"practice of denture therapy" means, 
(a) the taking of impressions or bite regis-
trations for the purpose of, or with a 
view to, the making, producing, repro-
ducing, constructing, furnishing, sup-
plying, altering or repairing of any 
complete upper or complete lower 
prosthetic denture, or both, to be fit-
ted to an edentulous arch, 
(b) the fitting of any complete upper or 
complete Iower prosthetic denture, or 
bath, to an edentulous arch, and 
(c) the making, producing, reproducing, 
constructing, furnishing, supplying, 
altering and repairing complete upper 
or complete lower prosthetic dentures, 
or both, in respect of which a service 
is performed under clause (a) or (b); 
("exercice de la denturologie") 
" practice of supervised denture therapy" 
means, 
(a) the taking of impressions or bite regis-
trations for the purpose of, or with a 
view to, the making, producing, repro-
ducing, constructing, furnishing, sup-
plying, altering or repairing of any 
removable prosthetic denture, 
(b) the fitting of any removable prosthetic 
denture, and 
(c) the making, producing, reproducing, 
constructing, furnishing, supplying, 
altering and repairing removable 
prosthetic dentures in respect of which 
a service is performed under clause (a) 
or (b); ("exercice de la denturologie 
sous surveillance") 
"professional misconduct" means profes-
sional misconduct as defined in the regula-
tions; ("manquement professionnel") 
"Registrar" means the officer of the Board 
appointed as Registrar under subsection 
2 (8); ("registrateur") 
"Registration Committee" means the Regis-
tration Committee of the Board estab-
lished under this Act; ("comité d'inscrip-
tion") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") R.S.O. 
1980, C. 115, S. 1. 
2.-(1) The board known as the Gov-
erning Board of Denture Therapists is con-
tinued under the name Governing Board of 
Denture Therapists in English and conseil 
d'administration des denturologues in French 
and shall be composed of members 
appointed by the Lieutenant Governor in 
«exercice de la denturologie sous sur-
veillance» : 
a) prise d'empreintes ou d'articulés aux 
fins ou en vue de faire, produire, 
reproduire, façonner, fournir, modifier 
ou réparer une prothèse dentaire 
mobile, 
b) adaptation d'une prothèse dentaire 
mobile, 
c) fabrication, production, reproduction, 
façonnage, fourniture, modification et 
réparation de prothèses dentaires 
mobiles à l'égard desquelles un service 
est fourni en vertu de l'alinéa a) ou b ). 
(«practice of supervised denture ther-
apy») 
«incompétence» Manifestation, dans la four-
niture de soins professionnels à un patient, 
d'un manque de connaissance, de compé-
tence ou de jugement ou indifférence pour 
le bien-être d'un patient d'un ordre ou 
dans une mesure qui révèle que le dentu-
rologue est inapte à poursuivre l'exercice 
de la denturologie ou l'exercice de la den-
turologie sous surveillance. («incompe-
tence») 
«manquement professionnel» Manquement 
professionnel au sens des règlements. 
( «professional misconduct») 
«ministre» Le ministre de la Santé. 
( «Minister») 
«permis» Permis autorisant l'exercice de la 
denturologie ou l'exercice de la denturolo-
gie sous surveillance, selon ce qui peut y 
être précisé. La présente définition inclut 
un permis provisoire d'exercice de la den-
turologie. («licence») 
«registrateur» Cadre du conseil nommé en 
vertu du paragraphe 2 (8). («Registrar») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«titulaire de permis» Titulaire d'un permis 
délivré en vertu de la présente loi autori-
sant l'exercice de la denturologie ou l'exer-
cice de la denturologie sous surveillance. 
La présente définition inclut le titulaire 
d'un permis provisoire d'exercice de la 
denturologie. («Iicensee») L.R.O. 1980, 
chap. 115, art. 1. 
2 (1) Le conseil appelé Governing Board 
of Denture Therapists est maintenu sous le 
nom de conseil d'administration des denturo-
logues en français et sous le nom de Gover-
ning Board of Denture Therapists en anglais. 
II se compose des membres nommés par le 
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Council. R .S.O . 1980 , c. 115 , s. 2 (1), 
revised. 
(2) The Board shall be composed of three 
members representing the public interest and 
six denture therapists. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one of the members of the 
Board to be the chair. 
(4) Every member of the Board shall be 
appointed for a term of one, two or three 
years and is eligible for reappointment. 
(5) Every vacancy on the Board caused by 
the death, resignation or incapacity of a 
member may be filled by the appointment by 
the Lieutenant Governor in Council of a 
person to hold office for the remainder of the 
term of such member. 
(6) The Board is a corporation and for its 
purposes may purchase, acquire, hold, mort-
gage, lease and dispose of real and persona) 
property. 
·· (7) Five members of the Board, at least 
one of whom shall be a member appointed to 
represent the public interest, constitute a 
quorum. 
(8) The Board may employ such officers 
and employees as are considered necessary 
for carrying out the duties and functions of 
the Board and shall appoint an officer of the 
Board as Registrar. 
(9) The objects of the Board are, 
(a) to regulate the practice of denture 
therapy and the practice of supervised 
denture therapy; 
(b) to establish, maintain and develop 
standards of knowledge and skill 
among denture therapists; 
(c) to establish, maintain and develop 
standards of qualification and practice 
for the practice of denture therapy and 
the practice of supervised denture 
therapy; 
(d) to establish, maintain and develop 
standards of professional ethics among 
licensees, 
in order that the public interest may be 
served and protected. 
(10) The Board shall, 
(a) review the operation of this Act and 
the regulations and make recommen-
dations to the Minister thereoh; 
(b) approve or set courses of study and 
examinations for the qualification of 
applicants for licences; 
lieutenant-gouverneur en consei l. L. R.O. 
1980, chap. 115, par. 2 (1), révisé. 
(2) Le conseil se compose de trois mem- Composition 
bres représentant l'intérêt public et de six 
denturologues. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Président 
désigne un des membres du conseil à la prési-
dence. 
(4) Les membres du conseil sont nommés Mandat 
pour un, deux ou trois ans. Leur mandat est 
renouvelable. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler la vacance qui résulte du décès, 
de la démission ou de l'empêchement d'un 
membre en nommant une personne qui reste 
en fonction jusqu'à la fin du mandat de son 
prédécesseur. 
(6) Le conseil est constitué en personne 
morale. Pour atteindre ses buts, il peut ache-
ter, acquérir, détenir, hypothéquer, louer ou 
aliéner un bien meuble ou immeuble. 
Vacance 
Personne 
morale 
(7) Cinq membres du conseil, dont au Quorum 
moins un représente l'intérêt public, consti-
tuent le quorum. 
(8) Le conseil emploie le personnel néces- Personnel 
saire à l'exécution de ses fonctions et nomme 
un de ses cadres comme registrateur. 
(9) Les objets du conseil sont les suivants : Objets 
a) réglementer l'exercice de la denturolo-
gie et l'exercice de la denturologie 
sous surveillance; 
b) élaborer et maintenir des normes de 
connaissance et de compétence parmi 
les denturologues; 
c) élaborer et maintenir des normes d'ad-
missibilité et d'exercice relativement à 
l'exercice de la denturologie et à 
l'exercice de la denturologie sous sur-
veillance; 
d) élaborer et maintenir des normes de 
déontologie parmi les titulaire s de 
permis, 
afin de servir et de protéger l'intérêt public. 
(10) Le conseil : 
a) étudie l'application de la présente loi 
et des règlements et fait des recom-
mandations à ce sujet au ministre; 
b) approuve ou met sur pied des pro-
grammes d'études et des examens pour 
juger de l'admissibilité des auteu rs de 
demande de permis; 
Fonctions 
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(c) perform such other duties as are c) exerce les autres fonctions que lui 
assigned to it by this Act or the regula- attribuent la présente loi, les règle-
tians or by any other Act., ments ou une autre loi. 
Remunera- (11) The members of the Board shall be (11) Les membres du conseil reçoivent la Rémunération 
tion paid such remuneration for their services and rémunération et les indemnités que fixe le 
allowances for expenses as are fixed by the lieutenant-gouverneur en conseil. L. R. O. 
Lieutenant Governor in Council. R.S.O. 1980, chap. 115, par. 2 (2) à (11). 
1980, C. 115, S. 2 (2-11). 
Practice of 3.-(1) No persan, other than a dental 3 (1) Seuls les chirurgiens dentistes ou Exercice de denture la denturolo-
therapy surgeon or a persan licensed under this Act les titulaires d'un permis de denturologue gie 
as a denture therapist, shall engage in or délivré en vertu de la présente loi peuvent 
hold himself, herself or itself out as qualified exercer la denturologie ou la denturologie 
or entitled to engage in the practice of den- sous surveillance, prétendre posséder les qua-
ture therapy or the practice of supervised lités requises pour l'exercice de la denturolo-
denture therapy. gie ou l'exercice de la denturologie sous sur-
veillance ou prétendre être habilités à ces 
fins. 
Exception (2) Subsection (1) does not apply to a stu- (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception 
dent attending a course of study set or l'étudiant qui suit un programme d'études 
approved by the Board and acting under the mis sur pied ou approuvé par le conseil et 
personal supervision of a persan licensed qui accomplit des actes sous la surveillance 
under this Act to engage in the practice of personnelle d'un titulaire d'un permis d'exer-
denture therapy for the purpose of complet- cice de la denturologie dans le cadre des 
ing qualifying studies or practical experience cours spécialisés ou du stage de formation 
required under the regulations. professionnelle qui sont exigés en vertu des 
règlements. 
Proof of (3) For the purpose of subsection (1), (3) Pour l'application du paragraphe (1), Preuve practice proof of the performance of one act in the la preuve qu'un acte qui relève de l'exercice 
practice of denture therapy or the practice of de la denturologie ou de l'exercice de la den-
supervised denture therapy on one occasion turologie sous surveillance a été accompli 
is sufficient to establish engaging in the prac- une fois suffit pour prouver que la personne 
tice of denture therapy or the practice of exerce cette activité. L.R.O. 1980, chap. 115, 
supervised denture therapy, as the case may art. 3. 
be. R.S.O. 1980, c. 115, s. 3. 
Issuance of 4.-(1) The Registrar shall issue a licence 4 (1) Le registrateur délivre un permis à Délivrance de licences to any applicant therefor who is qualified la personne qui en fait la demande, possède permis 
under this Act and the regulations and has les qualités requises par la présente loi et les 
passed such examinations as the Board may règlements et a subi avec succès les examens 
set or approve, and the Registrar shall refer que le conseil peut établir ou approuver. Il 
to the Registration Committee every applica- saisit le comité d'inscription de chaque 
tian for a licence that he or she proposes to demande qu'il se propose de rejeter et de 
refuse or to which he or she considers terms, chaque permis qui, selon lui, devrait être 
conditions or limitations should be attached. assorti de conditions ou de restrictions. 
Powers and (2) The Registration Committee, (2) Le comité d'inscription: Pouvoirs et duties of fonctions du 
Registration (a) shall determine the eligibility of appli- a) établit l'admissibilité des auteurs de comité d'ins-Committee 
cants for licences and may require an demande de permis et peut exiger cription 
applicant to take and pass such addi- qu'une personne subisse avec succès 
tional examinations as the Board may les examens additionnels que le conseil 
set or approve and pay such fees peut établir ou approuver et acquitte, 
therefor as the Registration Commit- à cet effet, les droits que le comité 
tee fixes or to take such additional d'inscription fixe, ou prenne les cours 
training as the Registration Committee de formation additionnels qu'il pré-
specifies; and cise; 
(b) may exempt an applicant from any b) peut dispenser l'auteur d'une demande 
licensing requirement. d'une exigence relative à la délivrance 
du permis. 
Idem (3) The Registration Committee may di- (3) Le comité d'inscription peut ordonner Idem 
rect the Registrar to issue or refuse to issue au registrateur de délivrer ou de refuser de 
licences or to issue licences subject to such délivrer des permis ou de délivrer des permis 
Review of 
qualifications 
Registers of 
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supcrvised 
denture 
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tenns , conditions and limitations as the Com-
mittee specifies. 
(4) The Registration Committee may re-
view the qualifications of any licensee and 
may impose a tenn, condition or limitation 
on the licence pending the demonstration of 
such standard of competence through the 
completion of such experience, courses of 
study or continuing education as the Com-
mittee specifies. 
(5) The Registrar shall maintain one or 
more registers in which is entered every per-
son who is licensed to engage in the practice 
of denture therapy or the practice of super-
vised denture therapy, identifying the terrns, 
conditions and limitations attached to the 
licence, and shall note on the register every 
revocation, suspension and cancellation of a 
licence and such other information as the 
Registration Committee or Discipline Com-
mittee directs. 
(6) No licensee whose licence is limited to 
the practice of supervised denture therapy 
shall practice intra-oral procedures of den-
ture therapy on a patient except in the office 
of a dental surgeon or dental clinic and under 
the direct supervision of a dental surgeon. 
(7) A person who is licensed to engage in 
the practice of denture therapy may also 
engage in the practice of supervised denture 
therapy but shall not practise intra-oral pro-
cedures associated with the practice of super-
vised denture therapy that are not associated 
with the practice of denture therapy on a 
patient except in the office of a dental sur-
geon or dental clinic and under the direct 
supervision of a dental surgeon. 
(8) Every dental surgeon who uses the ser-
vices of a denture therapist shall personally 
supervise the work of the denture therapist 
on a patient and shall inform himself or her-
self of ail aspects of the progress of the work. 
(9) No licensed denture therapist shall 
perform any act in the practice of dentistry 
except within the scope of the practice of 
denture therapy or supervised denture ther-
apy performed in the manner required by 
this Act. 
(10) The Registrar may cancel a licence 
for non-payment of any prescribed fee after 
giving the licensee at least two months notice 
of the default and intention to cancel, subject 
to the continuing jurisdiction of the Board in 
respect of any disciplinary action arising out 
of the licensee's professional conduct white a 
licensee. R.S.O. 1980, c. 115, s. 4. 
sous réserve des conditions et des restrictions 
que le comité précise. 
(4) Le comité d'inscription peut examiner 
les qualités requises d'un titulaire de permis 
et assortir son permis d'une condition ou 
d'une restriction jusqu'à ce que le titulaire de 
permis fasse montre du niveau de compé-
tence que le comité précise à la suite du pro-
gramme d'études, des cours d'éducation per-
manente ou du stage que le comité 
détermine. 
(5) Le registrateur dresse un ou plusieurs 
tableaux où sont consignés le nom de chaque 
titulaire d'un permis d'exercice de la dentu-
rologie ou d'exercice de la denturologie sous 
surveillance et les conditions et restrictions 
dont est assorti son permis. li note au 
tableau chaque révocation, suspension et 
annulation de permis ainsi que les autres ren-
seignements que le comité d'inscription ou de 
discipline ordonne. 
(6) Le titulaire d'un permis d'exercice de 
la denturologie sous surveillance ne peut 
accomplir, sur un patient, un acte endobuccal 
de denturologie que dans le cabinet d'un chi-
rurgien dentiste ou dans une clinique den-
taire et sous la surveillance immédiate d'un 
chirurgien dentiste. 
(7) Quiconque est titulaire d'un permis 
d'exercice de la denturologie peut également 
exercer la denturologie sous surveillance. 
Toutefois, il ne peut accomplir, sur un 
patient, un acte endobuccal lié à l'exercice de 
la denturologie sous surveillance qui n'est pas 
lié à l'exercice de la denturologie que dans le 
cabinet d'un chirurgien dentiste ou dans une 
clinique dentaire et sous la surveillance 
immédiate d'un chirurgien dentiste. 
(8) Le chirurgien dentiste qui retient les 
services d'un denturologue surveille person-
nellement le travail que ce dernier effectue 
sur un patient et se tient au courant de toutes 
les étapes des travaux. 
(9) Un denturologue titulaire de permis ne 
peut accomplir un acte de dentisterie que si 
cet acte s'effectue dans le cadre de l'exercice 
de la denturologie ou de la denturologie sous 
surveillance, et est exécuté de la façon pré-
vue par la présente loi. 
(10) Le registrateur peut annuler un per-
mis pour cause de non-acquittement des 
droits prescrits après avoir donné au titulaire 
de permis un avis d'au moins deux mois l'in-
formant du non-acquittement des droits et de 
son intention d'annuler le permis. Le conseil 
demeure compétent en ce qui concerne une 
mesure disciplinaire qui résulte de la con-
duite professionnelle du titulaire de permis 
avant l'annulation du permis. L.R.O. 1980, 
chap. 115, art. 4. 
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5.-(1) The Board shall establish and 
appoint as hereinafter provided the following 
committees, 
(a) Executive Corrunittee; 
(b) Registra tian Committee; 
(c) Complaints Committee; 
(d) Discipline Committee, 
and may establish such other committees as 
the Board from time to time considers neces-
sary. 
(2) Where one or more vacancies occur in 
the membership of any committee, the mem-
bers remaining in office constitute the com-
mittee so long as their number is not fewer 
than the prescribed quorum. R.S.O. 1980, 
C. 115, S. 5. 
6.--(1) The Executive Committee shall be 
composed of three persans who are members 
of the Board of whom one shall be a persan 
appointed to represent the public interest. 
(2) Two members of the Executive Com-
mittee constitute a quorum. 
(3) The Executive Committee shall per-
form such functions of the Board as are dele-
gated to it by the Board, the by-Iaws or this 
Act and, subject to ratification by the Board 
at its next meeting, may take action upon 
any other matter that requires immediate 
attention between meetings of the Board, 
other than to make, amend or revoke a regu-
lation or by-law. R.S.O. 1980, c. 115, s. 6. 
7.--(1) The Registration Committee shall 
be composed of four members of the Board 
of whom one shall be a persan appointed to 
represent the public interest. 
(2) The Board shall name one member of 
the Registration Cornmittee to be chair. 
(3) Three members of the Registration 
Committee constitute a quorum. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 7. 
8.--(1) The Complaints Committee shall 
be composed of four members of the Board 
of whom one shall be a persan appointed to 
represent the public interest. 
(2) No persan who is a member of the 
Discipline Cornmittee shall be a member of 
the Complaints Cornmittee. 
(3) The Board shall name one member of 
the Complaints Committee to be its chair. 
(4) Three members of the Complaints 
Committee constitute a quorum. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 8. 
9.--(1) The Complaints Committee shall 
consider and investigate complaints made by 
5 (1) Le conseil constitue et nomme les Création de 
comités 
comités suivants de la façon prévue dans la 
présente loi : 
a) le bureau; 
b) le comité d'inscription; 
c) le comité des plaintes; 
d) le comité de discipline. 
II peut constituer les autres comités qu'il juge 
nécessaires. 
(2) Si une ou plusieurs vacances se produi-
sent au sein d'un comité, les membres qui 
restent constituent le comité tant que leur 
nombre n'est pas inférieur au quorum pres-
crit. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 5. 
Vacances 
6 (1) Le bureau se compose de trois Bureau 
membres du conseil dont un représente l'in-
térêt public. 
(2) Deux membres du bureau constituent Quorum 
le quorum. 
(3) Le bureau exerce les fonctions du con- Fonctions 
seil que lui délèguent ce dernier, les règle-
ments administratifs ou la présente loi. Sous 
réserve de ratification par le conseil lors de 
sa réunion suivante, le bureau peut prendre 
des mesures pour régler, entre les réunions 
du conseil, une question qui doit faire l'objet 
d'une étude immédiate; toutefois, il ne doit 
pas prendre, modifier ni abroger un règle-
ment ou un règlement administratif. L.R.O. 
1980, chap. 115, art. 6. 
( ) Comité 7 1 Le comité d'inscription se compose d'inscription de quatre membres du conseil dont un 
représente l'intérêt public. 
(2) Le conseil nomme un membre du 
comité d'inscription à la présidence. 
(3) Trois membres du comité d'inscription 
constituent le quorum. L.R.O. 1980, chap. 
115, art. 7. 
Présidcnl 
Quorum 
8 (1) Le comité des plaintes se compose Comité des 
plaintes de quatre membres du conseil dont un 
représente l'intérêt public. 
(2) Un membre du comité de discipline ne Idem 
doit pas être membre du comité des plaintes. 
(3) Le conseil nomme un membre du 
comité des plaintes à la présidence. 
(4) Trois membres du comité des plaintes 
constituent le quorum. L.R.O. 1980, chap. 
115, art. 8. 
Président 
Quorum 
9 (1) Le comité des plaintes étudie les Fonctions 
plaintes adressées par le public ou les mem-
Idem 
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Discipline 
Committee 
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members of the public or members of the 
Board regarding the conduct or actions of 
any persan licensed or provisionally licensed 
under this Act, but no action shall be taken 
by the Committee under subsection (2) 
unless, 
(a) a written complaint has been filed with 
the Registrar and the persan whose 
conduct or actions are being investi-
gated has been notified of the com-
plaint and given at least two weeks in 
which to submit in writing to the Com-
mittee any explanations or representa-
tions the persan may wish to make 
concerning the matter; and 
(b) the Committee has examined or has 
made every reasonable effort to exam-
ine ail records and other documents 
relating to the complaint. 
(2) The Committee in accordance with the 
information it receives may, 
(a) direct that the matter be referred in 
whole or in part to the Discipline 
Committee or to the Executive Com-
mittee for the purposes of section 12; 
or 
(b) direct that the matter not be referred 
under clause (a); or 
(c) take such action as it considers appro-
priate in the circumstances and that is 
not inconsistent with this Act or the 
regulations or by-laws. 
(3) The Committee shall give its decision 
in writing to the Registrar for the purposes of 
section 15 and, where the decision is taken 
under clause (2) (b), written reasons there-
for. R.S.O. 1980, c. 115, s. 9. 
10.-(l} The Discipline Committee shall 
be composed of five members of the Board 
of whom two shall be persans appointed to 
represent the public interest. 
(2) Three or more members of the Disci-
pline Committee , of whom one shall be a 
persan appointed to represent the public 
interest , constitute a quorum and ail disci-
plinary decisions require the vote of a major-
ity of the members present at the meeting. 
(3) The Board shall name one member of 
the Discipline Committee to be its chair. 
(4) Where a quorum of the Discipline 
Committee commences a hearing and the 
member thereof who represents the public • 
interest is unable to continue to act, the 
remaining members may complete the hear-
ing despite the member's absence. 
(5) Despite any other provision of this 
Act , the Board or the Executive Committee 
may direct the Discipline Committee to hold 
bres du conseil relativement à la conduite ou 
aux actes d'un titulaire de permis, même pro-
visoire, et fait enquête sur elles. Le comité 
ne doit prendre aucune des mesures prévues 
au paragraphe (2) à moins : 
a) d'une part , qu'une plainte écrite n'ait 
été déposée auprès du registrateur et 
que la personne qui fait l'objet d'une 
enquête n'ait été avisée de la plainte 
et n'ait disposé d 'au moins deux 
semaines pour présenter au comité , 
par écrit , des explications ou des 
observations sur la question; 
b) d'autre part, qu'il n'ait étudié ou ne se 
soit efforcé d'étudier tous les dossiers 
et documents relatifs à la plainte. 
(2) Conformément aux renseignements Idem 
qu'il reçoit, le comité peut, selon le cas : 
a) ordonner que la question soit ren-
voyée, en tout ou en partie, au comité 
de discipline ou au bureau pour l'ap-
plication de l'article 12; 
b) ordonner que la question ne soit pas 
renvoyée en vertu de l'alinéa a); 
c) prendre les mesures qu'il juge oppor-
tunes et qui ne sont pas incompatibles 
avec la présente loi, les règlements ou 
les règlements administratifs. 
(3) Le comité remet sa décision par écrit 
au registrateur pour l'application de l'article 
15. S'il décide , en vertu de l'alinéa (2) b), de 
ne pas renvoyer la question, il donne ses rai-
sons par écrit. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 
9. 
Décision 
10 (1) Le comité de discipline se corn- Comit~ de discipline pose de cinq membres du conseil dont deux 
représentent l'intérêt public. 
(2) Trois membres ou plus du comité de 
discipline, dont un représente l'intérêt public, 
constituent le quorum. Les décisions discipli-
naires sont prises à la majorité des voix des 
membres présents à la réunion. 
(3) Le conseil nomme un membre du 
comité de discipline à la présidence. 
(4) Si le quorum du comité de discipline a 
commencé une audience et que le membre 
qui représente l'intérêt public est empêché de 
siéger plus longtemps , les membres qui res-
tent peuvent terminer l'audience en son 
absence. 
Quorum cc 
votes 
P~sidcnt 
Empêchement 
d'un membre 
(5) Malgré toute autre disposition de la Renvoi d'une 
question présente loi, le conseil ou le bureau peut 
ordonner au comité de discipline de tenir une 
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a hearing and determine any specified allega-
tion of professional misconduct or incompe-
tence on the part of the licensee. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 10. 
11.-(1) The Discipline Committee shall, 
(a) when so directed by the Board, Execu-
tive Committee or Complaints Com-
mittee, hear and determine allegations 
of professional misconduct or incom-
petence against any licensee; 
(b) hear and determine matters referred to 
it by the Board, Registrar, Executive 
Committee or Complaints Committee 
pursuant to this Act; and 
(c) perform such other duties as are 
assigned to it by the Board. 
(2) In the case of hearings into allegations 
of professional misconduct or incompetence, 
the Discipline Committee shall, 
(a) consider the allegations, hear the evi-
dence and ascertain the facts of the 
case; 
(b) determine whether upon the evidence 
and the facts so ascertained the allega-
tions have been proved; 
(c) determine whether in respect of the 
allegations so proved the licensee is 
guilty of professional misconduct or 
incompetence; 
(d) determine the penalty to be imposed 
as hereinafter provided in cases in 
which it finds the licensee guilty of 
professional misconduct or of incom-
petence. 
(3) A licensee may be found guilty of pro-
fessional misconduct by the Committee if, 
(a) the licensee has been found guilty of 
an offence relevant to the licensee's 
suitability to practise, upon proof of 
such conviction; or 
(b) the licensee has been guilty in the 
opinion of the Discipline Committee 
of professional misconduct as defined 
in the regulations. 
(4) The Discipline Committee may find a 
licensee to be incompetent if in its opinion 
the licensee has displayed in his or her pro-
fessional care of a patient a lack of knowl-
edge, skill or judgment or disregard for the 
welfare of the patient of a nature or to an 
extent that demonstrates he or she is unfit to 
continue in practice. 
audience et d 'établir si un titulaire de permis 
a fait preuve de l'incompétence ou a commis 
le manquement professionnel qu'on lui 
impute. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 10. 
11 (1) Le comité de discipline: 
a) lorsque le conseil, le bureau ou le 
comité des plaintes le lui ordonne, 
tient une audience et établit si la 
plainte relative à la prétendue incom-
pétence ou au prétendu manquement 
professionnel du titulaire de permis est 
fondée; 
b) tient une audience et tranche les ques-
tions que le conseil, le registrateur, le 
bureau ou le comité des plaintes lui 
renvoie en vertu de la présente loi; 
c) exerce les autres fonctions que lui 
attribue le conseil. 
(2) Lors d'une audience portant sur la 
prétendue incompétence ou le prétendu man-
quement professionnel d'un titulaire de per-
mis, le comité de discipline: 
a) étudie les allégations, entend la preuve 
et établit les faits; 
b) détermine, compte tenu de la preuve 
et des faits établis, si les allégations 
sont fondées; 
c) établit si le titulaire de permis est cou-
pable; 
d) choisit, le cas échéant, la peine qu'il 
doit imposer et qui est prévue au pré-
sent article. 
Fonctions 
Idem 
(3) Le comité de discipline peut recon- Manquement 
professionnel 
naître un titulaire de permis coupable de 
manquement professionnel si ce dernier : 
a) soit est reconnu coupable d'une infrac-
tion relative à son aptitude à exercer 
sa profession, en cas de preuve de sa 
culpabilité; 
b) soit est coupable, selon le comité de 
discipline, d'un manquement profes-
sionnel au sens des règlements. 
(4) Le comité de discipline peut recon- Incompétence 
naître un titulaire de permis incompétent s'il 
est d'avis que celui-ci a manifesté, dans la 
fourniture de soins professionnels à un 
patient, d'un manque de connaissance, de 
compétence ou de jugement ou de l'indiffé-
rence pour le bien-être d'un patient d'un 
ordre ou dans une mesure qui révèle qu'il est 
devenu inapte à poursuivre l'exercice de sa 
profession. 
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(5) Where the Discipline Committee finds 
a licensee guilty of professional misconduct 
or incompetence it may by order, 
(a) revoke the licence of the licensee; 
(b) suspend the licence of the licensee for 
a stated period; 
(c) impose such restrictions on the licence 
of the licensee for such a period and 
subject to such conditions as the Com-
mittee designates; 
(d) reprimand the licensee and, if deemed 
warranted, direct that the fact of such 
reprimand be recorded on the register; 
( e) direct that the imposition of a penalty 
be suspended or postponed for such 
period and upon such terms as the 
Committee designates, 
or any combination thereof. 
(6) Where the Discipline Committee is of 
the opinion that the commencement of the 
proceeding was unwarranted, the Committee 
may order that the Board reimburse the 
licensee for his or her costs or such portion 
thereof as the Discipline Committee fixes. 
(7) Where the Discipline Committee 
revokes, suspends or restricts a licence on 
the grounds of incompetence, the decision 
takes effect immediately even if an appeal is 
taken from the decision. 
(8) Where the Discipline Committee 
revokes, suspends or restricts a licence on 
grounds other than for incompetence, the 
order shall not take effect until the time for 
appeal from the order has expired without an 
appeal being taken or, if taken, the appeal 
bas been disposed of or abandoned. 
(9) Where the Discipline Committee finds 
a licensee guilty of professional misconduct 
or incompetence, a copy of the decision shall 
be served upon the person complaining in 
respect of the conduct or action of the 
licensee. 
(10) Where a proceeding is commenced 
before the Discipline Committee and the 
term of office on the Board or on the Com-
mittee of a member sitting for the hearing 
expires or is terminated before the proceed-
ing is disposed of but after evidence bas been 
heard, the member shall be deemed to 
remain a member of the Discipline Commit-
tee for the purpose of completing the disposi-
tion of the proceeding in the same manner as 
if his or her term of office had not expired or 
been terminated. R.S.O. 1980, c. 115, s. 11. 
12.--{1) In this section, 
(5) Si le comité de discipline reconnaît le ~~~~ed~is· 
titulaire de permis coupable , il peut cipline 
ordonner: 
a) de révoquer son permis; 
b) de suspendre son permis pendant une 
période déterminée; 
c) d'assortir son permis de restrictions 
pendant la période et sous réserve des 
conditions qu'il précise; 
d) de réprimander le titulaire de permis 
et, s'il le juge justifié, de consigner la 
réprimande au tableau; 
e) de suspendre ou de différer l'imposi-
tion d'une peine pendant la période et 
sous réserve des conditions qu'il 
précise, 
ou une réunion de ces mesures. 
(6) Si le comité de discipline est d'avis que 
l'introduction de l'instance était injustifiée, il 
peut ordonner que le conseil rembourse le 
titulaire de permis de ses frais, en tout ou en 
partie, selon ce que le comité de discipline 
précise. 
(7) Si le comité de discipline révoque ou 
suspend un permis ou y ajoute des restric-
tions pour cause d'incompétence, sa décision 
prend effet immédiatement même si elle est 
portée en appel. 
(8) Si le comité de discipline révoque ou 
suspend un permis ou y ajoute des restric-
tions pour une raison qui n'est pas l'incom-
pétence, sa décision ne devient exécutoire 
qu'après l'expiration du délai imparti pour 
interjeter appel si aucun appel n'a été inter-
jeté ou , en cas d'appel, qu'après qu'il a été 
statué sur l'appel ou qu'il y a eu désistement. 
(9) Si le comité de discipline reconnaît le 
titulaire de permis coupable , une copie de sa 
décision est signifiée à la personne qui a 
porté plainte. 
(10) Si une instance est introduite devant 
le comité de discipline et que le mandat d'un 
membre du conseil ou du comité qui parti-
cipe à l'audience expire ou prend fin avant 
qu'il ait été statué sur l'instance mais après 
l'audition de tout ou partie de la preuve, ce 
membre est réputé membre du comité de dis-
cipline pour statuer sur l'instance de la même 
façon que si son mandat n'avait pas expiré ou 
pris fin. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 11. 
12 (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article. 
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"board of inquiry" means a board of inquiry 
appointed by the Executive Committee 
under subsection (2); ("commission d'en-
quête") 
" incapacitated licensee" means a licensee 
suffering from a physical or mental condi-
tion or disorder of a nature and extent 
making it desirable in the interests of the 
public or the licensee that he or she no 
longer be permitted to practise or that his 
or her practice be restricted. ("titulaire 
incapable") 
(2) Where the Registrar receives informa-
tion leading him or her to believe that a 
licensee may be an incapacitated licensee the 
Registrar shall make such inquiry as he or 
she considers appropriate and report to the 
Executive Committee who may, upon notice 
to the licensee, appoint a board of inquiry 
composed of at least two licensees and one 
member of the Board representing the public 
interest who shall inquire into the matter. 
(3) The board of inquiry shall make such 
inquiries as it considers appropriate and may 
require the ·iicensee to submit to physical or 
mental examination by such qualified persan 
as the board designates and if the licensee 
refuses or fails to submit to such examina-
tion, the board may order that his or her 
licence be suspended until he or she com-
plies. 
(4) The board of inquiry shall report its 
findings to the Executive Committee and 
deliver a copy thereof and a copy of any 
medical report obtained under subsection (3) 
to the licensee about whom the report is 
made and, if in the opinion of the Executive 
Committee, the evidence so warrants, the 
Executive Committee shall refer the matter 
to the Registration Committee to hold a 
hearing and may suspend the licensee's 
licence until the determination of the ques-
tion of his or her capacity becomes final. 
(5) The Board, the persan whose capacity 
is being investigated and any other persan 
specified by the Registration Committee are 
parties to the hearing. 
( 6) A legally qualified medical practitioner 
is not compellable to produce at the hearing 
case histories, notes or any other records 
constituting medical evidence but, when 
required to give evidence, shall prepare a 
signed report containing the medical facts , 
findings, conclusions and treatment and such 
report shall be served upon the other parties 
to the proceeding, 
(a) where the evidence is required by the 
Board, at least five days before the 
hearing commences; and 
«commission d'enquête» Commission d'en-
quête constituée par le bureau en vertu du 
paragraphe (2). («board of inquiry») 
«titulaire incapable» Titulaire de permis 
atteint d'un trouble physique ou mental tel 
qu'il convient, dans son intérêt ou dans 
l'intérêt public, qu'il n'exerce plus ou que 
ses activités professionnelles soient res-
treintes. ( «incapacitated licensee») 
(2) Si le registrateur reçoit des renseigne-
ments qui le portent à croire qu'un titulaire 
de permis peut être un titulaire incapable, il 
mène l'enquête qu'il juge appropriée et en 
fait rapport au bureau. Après avoir avisé le 
titulaire de permis, le bureau peut constituer 
une commission d'enquête chargée de faire 
enquête sur la question et qui se compose 
d'au moins deux titulaires de permis et d'un 
membre du conseil qui représente l'intérêt 
public. 
(3) La commission d'enquête mène les 
enquêtes qu'elle juge appropriées et peut 
ordonner au titulaire de permis de se présen-
ter devant la personne compétente qu'elle 
désigne pour subir un examen physique ou 
mental. Si le titulaire de permis refuse de 
subir un tel examen ou ne le subit pas, la 
commission peut ordonner que son permis 
soit suspendu jusqu'à ce qu'il se conforme à 
cette exigence. 
(4) La commission d'enquête communique 
ses conclusions au bureau et en remet une 
copie, ainsi qu'une copie du rapport médical 
obtenu en vertu du paragraphe (3), au titu-
laire de permis qui fait l'objet du rapport. Si, 
selon lui , la preuve le justifie, le bureau ren-
voie la question au comité d'inscription qui 
tient une audience et peut suspendre le per-
mis jusqu'à ce que 1a décision relative à la 
capacité du titulaire de permis soit définitive. 
Renvoi à la 
commission 
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(5) Sont parties à l'audience le conseil, la Parties 
personne qui fait l'objet de l'enquête et les 
personnes que le comité d'inscription précise. 
(6) Un médecin dûment qualifié ne peut 
pas être contraint à produire, à l'audience, 
ses observations, notes ou autres dossiers qui 
constituent des preuves médicales. Toutefois, 
lorsqu'il est tenu de témoigner, il rédige un 
rapport qui comprend les faits médicaux, ses 
conclusions et le traitement prescrit. Ce rap-
port, qu'il signe, est signifié aux autres par-
ties à l'instance : 
a) au moins cinq jours avant le début de 
l'audience, si le conseil exige la 
preuve; 
Preuves médi-
cales 
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(b) where the evidence is required by the 
person about whom the report is 
made, at least five days before its 
introduction as evidence, 
and the report is receivable in evidence with-
out proof of its making or of the signature of 
the legally qualified medical practitioner 
making the report but a party who is not ten-
dering the report as evidence has the right to 
summon and cross-examine the medical prac-
t itioner on the contents of the report. 
(7) The Registration Committee shall, 
after the hearing, 
(a) make a finding as to whether or not 
the licensee is an incapacitated 
licensee; and 
(b) where the licensee is found to be an 
incapacitated licensee by order, 
(i) revoke the licence, 
(ii) suspend the licence for such 
period as the Committee consid-
ers appropriate, or 
(iii) attach such terms and conditions 
to the licence as the Committee 
considers appropriate. 
(8) Any party to the proceeding before 
the Registration Committee under this sec-
tion may appeal from its decision or order to 
the Divisional Court in accordance with the 
rules of court and the provisions of section 20 
apply with necessary modifications as if it 
were an appeal from a decision or order of 
the Discipline Committee. R.S.O. 1980, 
C. 115, S. 12. 
13.-(1) The board known as the Denture 
Therapists Appeal Board is continued under 
the name Denture Therapists Appeal Board 
in English and Commission d'appel des den-
turologues in French. R.S .O. 1980, c. 115, 
s. 13 (1), revised. 
(2) The Appeal Board shall be composed 
of not fewer than five and not more than 
seven members who shall be appointed by 
the Lieutenant Govemor in Council and the 
Lieutenant Govemor in Council shall desig-
nate one of the members of the Appeal 
Board to be chair and one to be vice-chair. 
(3) No person who is employed in the 
public service of Ontario or of any agency of 
the Crown, or who is or has been a member 
of the goveming body of a health discipline 
or who is or has been registered under this 
Act or any other Act governing a health 
practice shall be a member of the Appeal 
Board. 
b) au moins cinq jours avant sa présenta-
tion en preuve, si la personne qui en 
fait l'objet le demande. 
Le rapport est recevable en preuve sans 
preuve de son authenticité ou de la signature 
du médecin dûment qualifié qui en est l'au-
teur mais la partie qui ne le présente pas en 
preuve a le droit d'assigner le médecin à 
comparaître et de contre-interroger le méde-
cin sur le contenu du rapport. 
(7) Après l'audience , le comité d'in- Pouvoirs du 
comité d"ins-Kri~~n : ~~~ 
a) établit si le titulaire de permis est un 
titulaire incapable ou non; 
b) s'il établit que le titulaire de permis est 
un titulaire incapable, prend, par 
ordonnance, l'une des mesures 
suivantes: 
(i) il révoque son permis, 
(ii) il suspend son permis pendant la 
période qu'il juge appropriée, 
(iii) il ajoute au permis les conditions 
qu'il juge appropriées. 
(8) Une partie à l'instance devant le 
comité d'inscription en vertu du présent arti-
cle peut interjeter appel de sa décision ou de 
son ordonnance devant la Cour divisionnaire 
conformément aux règles de pratique. Dans 
ce cas, les dispositions de l'article 20 s'appli-
quent , avec les adaptations nécessaires, 
comme s'il s'agissait d'un appel d'une déci-
sion ou d'une ordonnance du comité de disci-
pline. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 12. 
13 (1) La commission appelée Denture 
Therapists Appeal Board est maintenue sous 
le nom de Commission d'appel des denturo-
logues en français et sous le nom de Denture 
Therapists Appeal Board en anglais. L.R.O. 
1980, chap. 115, par. 13 (1), révisé. 
(2) La Commission d'appel se compose 
d'au moins cinq membres et d'au plus sept 
membres qui sont nommés par le lieutenant-
gouvemeur en conseil. Le lieutenant-gouver-
neur en conseil nomme un des membres à la 
présidence et un autre à la vice-présidence. 
(3) L'employé de la fonction publique de 
l'Ontario ou d'un organisme de la Couronne 
et la personne qui fait ou a fait partie du 
conseil d 'administration d'une des sciences de 
la santé ou qui est ou a été inscrite en vertu 
de la présente loi ou d'une loi régissant une 
des sciences de la santé ne doivent pas faire 
partie de la Commission d'appel. 
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(4) The members of the first Appeal 
Board may be appointed for a term of one, 
two or three years and thereafter appoint-
ments and reappointments shall be for a term 
of three years. 
(5) Every vacancy on the Appeal Board 
caused by the death, resignation or incapac-
ity of a member may be filled by the appoint-
ment by the Lieutenant Governor in Council 
of a person to hold office for the remainder 
of the term of su ch member. 
(6) A majority of the members of the 
Appeal Board constitutes a quorum. 
(7) The members of the Appeal Board 
shall be paid such remuneration and expen-
ses as are determined by the Lieutenant 
Governor in Council. 
(8) The Appeal Board may prescribe and 
adopt a seal. 
(9) Such employees as are necessary to 
carry out the duties of the Appeal Board 
under this Act shall be employed under the 
Public Service Act. R.S.O. 1980, c. 115, 
S. 13 (2-9). 
14.-(1) The Appeal Board shall, 
(a) conduct such hearings and perform 
such duties as are assigned to it by or 
under this Act; and 
(b) submit an annual report on its activi-
ties to the Minister which shall include 
such additional information as the 
Minister may require and the Minister 
shall submit the report to the Lieuten-
ant Governor in Council and shall 
then lay the report before the Assem-
bly if it is in session or, if not, at the 
next session. 
(2) The Board may obtain expert or pro-
fessional advice in connection with a hearing 
or complaint but the adviser shall be a per-
san independent of, 
(a) the parties in the case of a hearing; or 
(b) the complainant and the licensee com-
pla ined against in the case of a 
complaint, 
and in the case of a hearing, the nature of 
the advice shall be made known to the par-
ties in order that they may make submissions 
as to the advice. R.S.O. 1980, c. 115, s. 14. 
15.-(1) Where the Complaints Commit-
tee has made a disposition of a complaint 
respecting a licensee in accordance with this 
Act, the Registrar shall send to the licensee 
and to the complainant by prepaid first class 
mail, a copy of the written decision made by 
(4) Les membres de la première Commis-
sion d'appel peuvent être nommés pour un, 
deux ou trois ans. Par la suite, la durée de 
leur mandat est de trois ans. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler la vacance qui résulte du décès, 
de la démission ou de l'empêchement d'un 
membre en nommant une personne qui reste 
en fonction jusqu'à la fin du mandat de son 
prédécesseur. 
(6) La majorité des membres de la Com-
mission d'appel constitue le quorum. 
(7) Les membres de la Commission d'ap-
pel reçoivent la rémunération et les indemni-
tés que fixe le lieutenant-gouverneur en con-
seil. 
(8) La Commission d'appel peut prévoir et 
adopter un sceau. 
(9) Le personnel nécessaire à la Commis-
sion d'appel dans l'exercice de ses fonctions 
dans le cadre de la présente loi est employé 
en vertu de la Loi sur la fonction publique. 
L.R.O. 1980, chap. 115, par. 13 (2) à (9). 
14 (1) La Commission d'appel : 
a) tient les audiences et exerce les fonc-
tions qui lui sont attribuées par la 
présente loi ou en application de cel-
le-ci; 
b) présente au ministre un rapport annuel 
sur ses activités, avec les renseigne-
ments additionnels que le ministre 
peut exiger. Le ministre présente le 
rapport au lieutenant-gouverneur en 
conseil et le dépose ensuite devant 
l'Assemblée législative. Si celle-ci ne 
siège pas, il le dépose à la session sui-
vante. 
(2) La Commission peut demander l'avis 
d'experts ou de professionnels en ce qui a 
trait à une audience ou une plainte. Le con-
seiller doit être indépendant : 
a) des parties, dans le cas d'une 
audience; 
b) du plaignant et du titulaire de permis 
qui fait l'objet de la plainte, dans le 
cas d'une plainte. 
Dans le cas d'une audience, la teneur de 
l'avis donné est communiquée aux parties 
pour leur permettre de présenter des obser-
vations relativement à l'avis. L.R.O. 1980, 
chap. 115, art. 14. 
15 (1) Si le comité des plaintes a statué 
sur une plainte relative à un titulaire de per-
mis conformément à la présente loi, le regis-
trateur envoie au titulaire de permis et au 
plaignant, par courrier affranchi de première 
classe, une copie de la décision par écrit du 
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the Complaints Committee including reasons 
therefor, if any, together with notice advising 
the complainant of his or her right of review 
under subsection (2). 
(2) A complainant or the licensee com-
plained against who is not satisfied with the 
decision made by the Complaints Committee 
disposing of a complaint, except a decision to 
refer a matter to the Discipline Committee, 
may within twenty days of receipt of the writ-
ten decision request the Appeal Board to 
review the decision and the Appeal Board 
shall require the Registrar to transmit to the 
Appeal Board within fifteen days of the 
Appeal Board's request, a record of the 
investigation and ail such documents and 
things upon which the decision was based 
and the Appeal Board shall review the deci-
sion after giving the complainant an opportu-
nity to state his or her complaint and the 
licensee an opportunity to state his or her 
answer thereto, either personally, by agent 
or in writing. R.S.O. 1980, c. 115, s. 15. 
16. Where a complaint respecting a 
licensee has not been disposed of by the 
Complaints Committee within sixty days after 
the complaint is made, the Appeal Board 
upon application therefor may require the 
Complaints Committee to make an investiga-
tion and, where the investigation of the com-
plaint has not been undertaken, completed 
and reported on to the Appeal Board by the 
committee within sixty days after the Appeal 
Board's request, the Appeal Board shall 
undertake such investigation and possesses 
ail the powers of investigation that the Com-
plaints Committee or the Registrar has con-
ferred upon it in this Act. R.S.O. 1980, 
C. 115, S. 16. 
17.-(1) The Appeal Board may after 
review or investigation of a complaint under 
section 15 or 16 refer the complaint to the 
Complaints Committee and the Appeal 
Board may, 
(a) confirm the decision, if any, made by 
the Complaints Committee; 
(b) make such recommendations to the 
Complaints Committee as the Appeal 
Board considers appropriate; or 
(c) require the Complaints Committee to 
take such action or proceedings as the 
committee is authorized to undertake 
under this Act. 
(2) Three members of the Appeal Board 
constitute a quorum for purposes of investi-
gation or review of a complaint or for a hear-
ing. 
(3) The Appeal Board shall give its deci-
sion and reasons therefor in writing to the 
comité des plaintes avec ses motifs, le cas 
échéant , ainsi qu'un avis informant le plai-
gnant de son droit à une révision en vertu du 
paragraphe (2). 
(2) Le plaignant, ou le titulaire de permis 
qui fait l'objet d'une plainte, qui n'est pas 
satisfait de la décision du comité des plaintes, 
à l'exception de la décision de renvoyer la 
question au comité de discipline, peut, au 
cours des vingt jours qui suivent la réception 
de la décision par écrit, demander à la Com-
mission d'appel de la réviser. La Commission 
d'appel demande au registrateur de lui trans-
mettre, dans les quinze jours qui suivent sa 
demande, un dossier de l'enquête ainsi que 
les objets et les documents sur lesquels la 
décision est fondée. La Commission d'appel 
réexamine la décision après avoir donné au 
plaignant la possibilité d'exposer sa plainte et 
au titulaire de permis la possibilité de répon-
dre à la plainte, en personne, par écrit ou 
par l'entremise de son représentant. L.R.O. 
1980, chap. 115, art. 15. 
16 Si le comité des plaintes n'a pas statué 
sur une plainte au cours des soixante jours 
qui suivent le moment où la plainte est dépo-
sée, la Commission d'appel, sur demande à 
cet effet, peut lui demander de mener une 
enquête. Si le comité fait défaut de commen-
cer et de terminer l'enquête et de présenter 
son rapport à la Commission d'appel dans les 
soixante jours qui suivent la demande de 
celle-ci, la Commission d'appel mène l'en-
quête et possède les pouvoirs en matière 
d'enquête qui sont attribués au comité des 
plaintes ou au registrateur en vertu de la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 16. 
17 (1) Après une révision ou une 
enquête sur une plainte en vertu de l'article 
15 ou 16, la Commission d'appel peut ren-
voyer la plainte au comité des plaintes et, 
selon le cas : 
a) confirmer la décision, s'il en est, du 
comité des plaintes; 
b) faire au comité des plaintes les recom-
mandations qu'elle juge opportunes; 
c) exiger que le comité des plaintes 
prenne les mesures ou entreprenne les 
démarches qu'il a le pouvoir de pren-
dre ou d'entreprendre en vertu de la 
présente loi. 
(2) Trois membres de la Commission d'ap-
pel constituent le quorum pour les besoins 
d'une enquête ou du réexamen d'une plainte, 
ou pour les besoins d'une audience. 
(3) La Commission d'appel communique, 
par écrit, sa décision motivée au plaignant et 
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complainant and the licensee complained 
against. R.S.O. 1980, c. 115, s. 17. 
18.-(1) Where the Registration Commit-
tee proposes to refuse to grant a licence to 
an applicant, or proposes to attach terms, 
conditions or limitations to a registration, the 
Registrar on behalf of the comrnittee shall 
serve notice of the proposai of the comrnit-
tee, together with written reasons therefor, 
on the applicant or licensee and a copy 
thereof to the Appeal Board. 
(2) Subsection (1) does not apply to a 
refusai to grant a licence to a person who 
was previously licensed and whose licence 
was suspended or revoked as a result of a 
decision of the Discipline Committee. 
(3) A notice under subsection (1) shall 
inform the applicant or licensee that he or 
she is entitled to a hearing by the Appeal 
Board or to a review by the Appeal Board of 
his or her application and documentary evi-
dence in support thereof without oral evi-
dence, if he or she mails or delivers within 
fifteen days after the notice under subsection 
(1) is served, notice in writing to the Appeal 
Board requiring a hearing or such review by 
the Appeal Board, as he or she specifies. 
( 4) Where an applicant or licensee does 
not require a hearing or review by the 
Appeal Board in accordance with subsection 
(3), the Appeal Board shall so notify the 
Registration Committee and the committee 
may carry out the proposai stated in its 
notice under subsection (1). 
(5) The findings of fact of the Appeal 
Board pursuant to a hearing or review shall 
be based exclusively on evidence admissible 
or matters that may be noticed under sec-
tions 15 and 16 of the Statutory Powers Pro-
cedure Act. 
(6) The provisions of subsections 19 (2) to 
(5) and 19 (7) and (8) apply with necessary 
modifications to proceedings before the 
Appeal Board under this section. 
(7) The Appeal Board shall, after the 
hearing or review, 
(a) confirm the proposed decision of the 
Registration Committee; or 
(b) require the Registration Committee to 
permit the applicant to take qualifying 
examinations or additional training as 
a condition for licensing, or both, as 
specified by the Registration Comrnit-
tee; or 
(c) require the Registration Committee to 
direct the Registrar to register the 
au titulaire de permis qui fait l'objet de la 
plainte. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 17. 
18 (1) Si le comité ·d'inscription se pro-
pose de refuser de délivrer un permis à l'au-
teur de la demande ou d'ajouter des condi-
tions ou des restrictions à une inscription, le 
registrateur, au nom du comité, signifie un 
avis motivé de l'intention du comité à l'au-
teur de la demande ou au titulaire de permis 
et en remet une copie à la Commission d'ap-
pel. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au 
refus de délivrer un permis à une personne 
antérieurement titulaire d'un permis et dont 
le permis a été suspendu ou révoqué à la 
suite d'une décision du comité de discipline. 
(3) L'avis prévu au paragraphe (1) 
informe l'auteur de la demande ou le titu-
laire de permis qu'il a droit à une audience 
devant la Commission d'appel ou a le droit 
de faire réviser par cette dernière sa 
demande et les preuves à l'appui, sans les 
témoignages oraux, s'il envoie par la poste 
ou remet un avis écrit à cet effet à la Com-
mission d'appel dans les quinze jours qui sui-
vent la date à laquelle l'avis prévu au para-
graphe (1) lui est signifié. 
(4) Si l'auteur de la demande ou le titu-
laire de permis ne demande pas d'audience 
ou ne demande pas la révision de sa 
demande conformément au paragraphe (3), 
la Commission d'appel en informe le comité 
d'inscription. Dans ce cas, le comité peut 
donner suite à ce qu'il propose dans l'avis 
prévu au paragraphe (1). 
(5) Lors d'une audience ou d'une révision, 
la Commission d'appel fonde ses conclusions 
de fait uniquement sur la preuve admissible 
ou sur ce dont elle peut prendre connais-
sance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi 
sur l'exercice des compétences légales. 
(6) Les paragraphes 19 (2) à (5) et 19 (7) 
et (8) s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires , aux instances introduites devant 
la Commission d'appel en vertu du présent 
article. 
(7) Après l'audience ou la révision, la 
Commission d'appel prend l'une des mesures 
suivantes: 
a) elle confirme le projet de décision du 
comité d'inscription; 
b) elle exige du comité d'inscription qu'il 
permette à l'auteur de la demande de 
subir les examens d'aptitude ou de sui-
vre les cours de formation addition-
nels, ou les deux, selon ce que précise 
le comité d'inscription en tant que 
condition d'obtention du permis; 
c) elle exige du comité d'inscription qu'il 
ordonne au registrateur d'inscrire l'au-
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applicant on any appropriate register 
subject to such conditions as the 
Appeal Board considers appropriate in 
cases where the Appeal Board finds 
that the applicant meets the require-
ments for licensing and that the com-
mi ttee bas exercised its powers 
improperly; or 
(d) refer the matter back to the Registra-
tion Committee for further consider-
ation and the Appeal Board may make 
such recommendations as it considers 
appropriate in the circumstances. 
(8) The Registration Committee and the 
applicant or licensee are parties to a proceed-
ing before the Appeal Board under this sec-
tion. 
(9) Any party to a proceeding before the 
Appeal Board under this section may appeal 
from its decision or order to the Divisional 
Court in accordance with the rules of court 
and section 20 applies with necessary modifi-
cations as if it were an appeal from a deci-
sion or order of the Discipline Committee. 
R.S.O. 1980, c. 115, S. 18. 
19.-(1) In a proceeding before the Disci-
pline Committee, the Board and the licensee 
whose conduct is being investigated in the 
proceeding are parties to the proceeding. 
(2) A Iicensee whose conduct is being 
investigated in a proceeding before the Disci-
pline Committee shall be afforded an oppor-
tunity to examine before the hearing any 
written or documentary evidence that will be 
produced or any report the contents of which 
shall be given in evidence at the hearing. 
(3) Members of the Discipline Committee 
holding a hearing shall not have taken part 
before the hearing in any investigation of the 
subject-matter of the hearing other than as a 
member of the Board considering the referral 
of the matter to the Discipline Committee or 
at a previous hearing of the committee, and 
shall not communicate directly or indirectly 
in relation to the subject-matter of the hear-
ing with any person or with any party or rep-
resentative of the party except upon notice to 
and opportunity for ail parties to participate, 
but the committee may seek legal advice 
from an advisor independent from the parties 
and in such case the nature of the advice 
shall be made· known to the parties in order 
that they may make submissions as to the 
Iaw. 
(4) Despite anything in the Statutory Pow-
ers Procedure Act, hearings of the Discipline 
Committee shall be held in private, but, if 
the person whose conduct is being investi-
teur de la demande au tableau appro-
prié, sous réserve des conditions 
qu'elle juge opportunes dans les cas où 
elle conclut que l'auteur de la 
demande satisfait aux exigences relati-
ves à l'obtention d'un permis et que le 
comité a exercé ses pouvoirs incorrec-
tement; 
d) elle renvoie la question au comité 
d'inscription à des fins d'étude ulté-
rieure et elle peut faire les recomman-
dations qu'elle juge opportunes. 
(8) Sont parties à l'instance introduite 
devant la Commission d'appel en vertu de 
cet article le comité d'inscription et l'auteur 
de la demande ou le titulaire de permis. 
(9) Une partie à l'instance introduite 
devant la Commission d'appel en vertu de 
cet article peut interjeter appel de la décision 
ou de l'ordonnance de la Commission à la 
Cour divisionnaire conformément aux règles 
de pratique. Dans ce cas, l'article 20 s'appli-
que avec les adaptations nécessaires comme 
s'il s'agissait d'un appel d'une décision ou 
d'une ordonnance du comité de discipline. 
L.R.O. 1980, chap. 115, art. 18. 
19 (1) Sont parties à l'instance introduite 
devant le comité de discipline en vertu du 
présent article le conseil et le titulaire de per-
mis dont la conduite fait l'objet d'une 
enquête. 
(2) Le titulaire de permis doit avoir l'occa-
sion d'examiner, avant l'audience, la preuve 
écrite ou documentaire qui y sera produite 
ou le rapport dont le contenu y sera présenté 
en preuve. 
(3) Les membres du comité de discipline 
ne doivent pas avoir pris part à une enquête 
relative à la même question sauf à titre de 
membre du conseil étudiant le renvoi de la 
quêstion au comité de discipline ou lors 
d'une audience antérieure du comité. Ils ne 
doivent pas communiquer ni directement ni 
indirectement avec qui que ce soit, notam-
ment l'une des parties ou son représentant, 
au sujet de la question en litige, si ce n'est 
après en avoir avisé les parties et leur avoir 
fourni l'occasion de participer. Toutefois, ils 
peuvent solliciter les conseils juridiques d'un 
expert indépendant des parties et, dans ce 
cas , la nature des conseils donnés est com-
muniquée aux parties pour leur permettre de 
présenter des observations relatives au droit 
applicable. 
(4) Malgré la Loi sur /'exercice des com-
pétences légales, les audiences du comité de 
discipline sont tenues à huis clos. Toutefois, 
si la personne dont la conduite fait l'objet de 
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gated requests otherwise by a notice deliv-
ered to the Registrar before the day fixed for 
the hearing, the cornrnittee shall conduct the 
hearing in public except where, 
(a) matters involving public security may 
be disclosed; or 
(b) the possible disclosure of intimate 
financial or persona) matters out-
weighs the desirability of holding the 
hearing in public. 
(5) The oral evidence taken before the 
Discipline Committee shall be recorded and, 
if so rëquired, copies or a transcript thereof 
shall be fumished only to the parties at their 
own cost. 
(6) Despite the Statutory Powers Proce-
dure Act, nothing is admissible in evidence 
before the Discipline Committee that would 
be inadmissible in a court in a civil case and 
the findings of the Discipline Committee 
shall be based exclusively on evidence admit-
ted before it. 
(7) No member of the Discipline Commit-
tee shall participate in a decision of the com-
mittee pursuant to a hearing unless he or she 
was present throughout the hearing and 
heard the evidence and argument of the par-
ties. 
(8) Documents and things put in evidence 
at a hearing of the Discipline Committee 
shall, upon the request of the person who 
produced them, be released to the person by 
the committee within a reasonable time after 
the matter in issue has been finally deter-
mined. R.S.O. 1980, c. 115, s. 19. 
20.-(1) Any party to a proceeding 
before the Discipline Cornrnittee may appeal 
from its decision or order to the Divisional 
Court in accordance with the rules of court. 
(2) An appeal under this section inay be 
made on questions of law or fact, or both, 
and the court may affirm or may rescind the 
decision of the cornrnittee appealed from and 
may exercise all powers of the committee 
and. may direct the committee or the Board 
to take any action which the committee or 
the Board may take and as the court consid-
ers proper, and for such purposes the court 
may substitute its opinion for that of the 
committee, or the court may refer the matter 
back to the committee for rehearing, in 
whole or in part, in accordance with such 
directions as the court considers proper. 
R.S.O. 1980, c. 115, S. 20. 
21.-{l) A person whose licence has been 
revoked or suspended for cause under this 
Act may apply in writing to the Registrar for 
the issuance of a licence or removal of the 
suspension, but such application shall not be 
l'enquête le sollicite au moyen d'un avis 
déposé auprès du registrateur avant le jour 
de l'audience, le comité tient une audience 
publique sauf dans l'un des cas suivants : 
a) des points relatifs à la sécurité publi-
que peuvent être divulgués; 
b) la divulgation éventuelle de renseigne-
ments privés ou d'ordre financier ou 
personnel fait qu'il n'est pas opportun 
de tenir une audience publique. 
(5) Les témoignages oraux recueillis 
devant le comité de discipline sont enregis-
trés et des copies de leur transcription sont 
fournies uniquement aux parties, sur 
demande et à leurs frais. 
(6) Malgré la Loi sur l'exercice des com-
pétences légales, rien n'est admissible en 
preuve devant le comité de discipline qui ne 
le serait pas devant un tribunal de droit civil. 
Le comité fonde ses conclusions exclusive-
ment sur la preuve qui est admise devant lui. 
(7) Les membres du comité de discipline 
ne peuvent participer à la décision que s'ils 
ont assisté à toute l'audience et ont entendu 
la preuve et les plaidoiries. 
(8) À la demande de la personne qui a 
produit des documents et des objets en 
preuve, le comité de discipline les lui rend 
dans un délai raisonnable après que le litige a 
été réglé de façon définitive. L.R.O. 1980, 
chap. 115, art. 19. 
20 (1) Une partie à l'instance devant le 
comité de discipline peut interjeter appel de 
sa décision ou de son ordonnance à la Cour 
divisionnaire conformément aux règles de 
pratique. 
(2) L'appel peut porter sur une question 
de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal 
peut confirmer ou rescinder la décision du 
comité, en exercer tous les pouvoirs et lui 
ordonner ou ordonner au conseil de prendre 
les mesures que ceux-ci peuvent prendre et 
qu'il juge opportunes. À ces fins, le tribunal 
peut substituer son opinion à celle du comité 
ou lui renvoyer la question pour qu'il l'en-
tende à nouveau, en tout ou en partie, con-
formément aux directives que le tribunal juge 
opportunes. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 20. 
21 (1) La personne dont le permis a été 
révoqué ou suspendu à juste titre en vertu de 
la présente loi peut demander par écrit au 
registrateur de lui délivrer un permis ou de 
radier la suspension. Toutefois, cette 
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made sooner than one year after the revoca-
tion or, where the suspension is for more 
than one year, one year after the suspension. 
(2) The Registrar shall refer the applica-
tion to the Discipline Committee or, where 
the revocation or suspension was on the 
grounds of incapacity, to the Registration 
Committee, which shall hold a hearing 
respecting and decide upon the application, 
and shall report its decision and reasons to 
the Board and to the former licensee. 
(3) The provisions of this Act applying to 
a proceeding of the Appeal Board on hear-
ings and review in respect of applications for 
registration, except subsection 18 (9), apply 
with necessary modifications to a proceeding 
of the Registration Committee and Discipline 
Comrnittee under this section. R.S.O. 1980, 
C. 115, S. 21. 
22.-(1) Where the Registrar believes on 
reasonable and probable grounds that a 
licensee bas committed an act of professional 
misconduct or incompetence, the Registrar 
may by order appoint one or more persons to 
make an investigation to ascertain whether 
such an act has occurred, and the person 
appointed shall report the result of the inves-
tigation to the Registrar. 
(2) For purposes relevant to the subject-
matter of an investigation under this section, 
the person appointed to make the investiga-
tion may inquire into and examine the prac-
tice of the licensee in respect of whom the 
investigation is being made and may, upon 
production of his or her appointment, enter 
at any reasonable time the business premises 
of such person and examine books, records, 
documents and things relevant to the subject-
matter of the investigation, and for the pur-
poses of the inquiry, the person making the 
investigation bas the powers of a commission 
under Part II of the Public Inquiries Act, 
which Part applies to such inquiry as if it 
were an inquiry under that Act. 
(3) No person shall obstruct a person 
appointed to make an investigation under 
this section or withhold from the person or 
conceal or destroy any books, records, docu-
ments or things relevant to the subject-mat-
ter of the investigation. 
(4) Where a provincial judge is satisfied, 
upon an application made without notice by 
the person making an investigation under this 
sectio n , that the investigation bas been 
ordered and that such person bas been 
appointed to make it and that there is rea-
sonable ground for believing there are in any 
building, dwelling, receptacle or place any 
books, records , documents or things relating 
to the person whose affairs are being investi-
demande ne doit être présentée qu'au moins 
une année après la révocation ou, si la sus-
pension est pour plus d'une année, une 
année après la suspension. 
(2) Le registrateur renvoie la demande au 
comité de discipline ou, si la révocation ou la 
suspension était pour cause d'incapacité , au 
comité d 'inscription qui tient une audience , 
rend sa décision et la communique , ainsi que 
ses raisons, au conseil et à l'ancien titulaire 
de permis. 
(3) Les dispositions de la présente loi qui 
s'appliquent aux instances devant la Commis-
sion d'appel sur les audiences et les révisions 
relatives aux demandes d'inscription, à l'ex-
ception du paragraphe 18 (9), s'appliquent , 
avec les adaptations nécessaires, aux instan-
ces tenues devant le comité d'inscription et le 
comité de discipline aux termes du présent 
article. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 21. 
22 (1) Si le registrateur a des motifs rai-
sonnables et probables de croire qu'un titu-
laire de permis a commis un manquement 
professionnel ou une erreur due à son incom-
pétence, il peut, au moyen d'un ordre, char-
ger une ou plusieurs personnes de mener une 
enquête pour établir si ce fait est véridique. 
La personne ainsi nommée communique les 
résultats de son enquête au registrateur. 
(2) L'enquêteur peut, à des fins relatives à 
l'objet de l'enquête, enquêter sur les activités 
professionnelles du titulaire de permis qui 
fait l'objet de l'enquête. Il peut, sur produc-
tion d'une attestation de sa nomination, 
pénétrer dans le bureau de cette personne à 
toute heure convenable et examiner les 
livres, dossiers, documents et objets qui se 
rapportent à l'enquête. Pour les besoins de 
l'enquête, l'enquêteur possède les pouvoirs 
d'une commission en vertu de la partie II de 
la Loi sur les enquêtes publiques, qui s'appli-
que à l'enquête comme si elle était menée en 
vertu de cette loi. 
(3) Nul ne doit entraver l'action de l'en-
quêteur ni dissimuler ou détruire des livres, 
dossiers, documents ou objets qui se rappor-
tent à l'enquête, ni refuser de les lui fournir. 
(4) Si un juge provincial est convaincu , à 
la suite d'une requête présentée par l'enquê-
teur sans préavis à la partie intéressée , que 
l'enquête a été ordonnée , que l'enquêteur a 
été chargé de la mener et qu' il est fondé à 
croire que des livres , dossiers , documents ou 
objets qui se rapportent à la pe rsonne dont 
les activités font l'objet de l'enquête ainsi 
qu'à l'objet même de l'enquête se trouvent 
dans un bâtiment , un logement, un récepta-
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gated and to the subject-matter of the inves-
tigation, the provincial judge may, whether 
or not an inspection has been made or 
attempted under subsection (2), issue an 
order authorizing the person making the 
investigation, together with such police offi-
cer or officers as the person calls upon for 
assistance, to enter and search, if necessary 
by force, such building, dwelling, receptacle 
or place for such books, records, documents 
or things and to examine them, but every 
such entry and search shall be made between 
sunrise and sunset unless the provincial 
judge, by the order, authorizes the person 
making the investigation to make the search 
at night. 
(5) Any person making an investigation 
under this section may, upon giving a receipt 
therefor, remove any books, records, docu-
ments or things examined under subsection 
(2) or (4) relating to the person whose prac-
tice is being investigated and to the subject-
matter of the investigation for the purpose of 
making copies of such books, records or doc-
uments, but such copying shall be carried out 
with reasonable dispatch and the books, 
records or documents in question shall be 
promptly thereafter retumed to the person 
whose practice is being investigated. 
( 6) Any copy made as provided in subsec-
tion (5) and certified to be a true copy by the 
person making the investigation is admissible 
in evidence in any action, proceeding or 
prosecution as proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the original book, 
record or document and its contents. 
(7) The Registrar shall report the results 
of the investigation to the Board or the Exec-
utive Committee or to such other comrnittee 
as he or she considers appropriate. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 22. 
23.-{1) Every person employed in the 
administration of this Act, including any per-
son making an inquiry or investigation under 
section 22 and any member of the Board or a 
Committee, shall preserve secrecy with 
respect to ail matters that corne to his or her 
knowledge in the course of his or her duties, 
employment, inquiry or investigation under 
section 22 and shall not communicate any 
such matters to any other person except, 
(a) as may be required in connection with 
the administration of this Act and the 
regulations and by-laws or any pro-
ceedings under this Act or the regula-
tions; 
(b) to his or her counsel; or 
(c) with the consent of the person to 
whom the information relates. 
cle ou un lieu , il peut , même si une inspec-
tion a été menée ou tentée en vertu du para-
graphe (2), autoriser par ordonnance 
l'enquêteur, ainsi que les agents de police à 
qui celui-ci demande de l'aide, à s'introduire, 
en ayant recours à la force si besoin est, dans 
le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le 
lieu et à y perquisitionner afin de trouver et 
d'examiner les livres, dossiers, documents ou 
objets en question. L'entrée et la perquisi-
tion ne doivent avoir lieu qu'entre le lever et 
le coucher du soleil à moins que le juge n'au-
torise l'enquêteur à entrer et perquisitionner 
de nuit. 
(5) La personne qui mène l'enquête pré-
vue au présent article peut, après avoir 
donné un récépissé à cet effet, enlever les 
livres, dossiers, documents ou objets soumis 
à l'examen prévu au paragraphe (2) ou (4), 
qui se rapportent à la personne dont les acti-
vités professionnelles font l'objet de l'en-
quête ainsi qu'à l'objet de l'enquête en vue 
d'en faire des copies. Les copies sont faites 
avec une diligence raisonnable, après quoi les 
livres, dossiers ou documents en question 
sont promptement rendus à la personne dont 
les activités professionnelles font l'objet de 
l'enquête. 
( 6) La copie effectuée en vertu du para-
graphe (5) et certifiée conforme par l'enquê-
teur est admissible en preuve dans une 
action, instance ou poursuite et constitue une 
preuve, en l'absence de preuve contraire, du 
document original et de son contenu. 
(7) Le registrateur communique les résul-
tats de l'enquête au conseil, au bureau ou au 
comité approprié. L.R.O. 1980, chap. 115, 
art. 22. 
23 (1) Quiconque participe à l'applica-
tion de la présente loi, y compris l'enquêteur 
nommé en vertu de l'article 22 et les mem-
bres du conseil ou d'un comité, garde le 
secret à l'égard des questions dont il prend 
connaissance dans l'exercice de ses fonctions, 
au cours de son emploi ou au cours de l'en-
quête visés à l'article 22 et n'en divulgue rien 
à qui que ce soit, sauf dans l'un des cas 
suivants: 
a) si l'application de la présente loi, des 
règlements et des règlements adminis-
tratifs ou une instance introduite en 
vertu de la présente loi ou des règle-
ments l'y oblige; 
b) à son avocat; 
c) s'il a obtenu le consentement de la 
personne que le renseignement con-
cerne. 
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(2) No person to whom subsection ( 1) 
applies shall be required to give testimony in 
any civil suit or proceeding with regard to 
information obtained in the course of his or 
her duties, employment, inquiry or investiga-
tion except in a proceeding under this Act or 
the regulations or by-laws. R.S.O. 1980, 
C. 115, S. 23. 
24.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council and with 
prior review by the Minister, the Board may 
make regulations, 
(a) respecting any matter ancillary to the 
provisions of this Act with regard to 
the issuing, suspension and revocation 
of licences; 
(b) prescribing classes of licences and gov-
erning the requirements and qualifica-
tions for the issuing of licences or any 
class thereof and prescribing the terms 
and conditions thereof; 
(c) providing for the maintenance and 
inspection of registers of persons per-
mitted to practise; 
(d) governing standards of practice for the 
profession; 
(e) authorizing persons other than Iicen-
sees to perform specified acts in the 
practice of denture therapy under the 
supervision or direction of a Iicensee; 
(f) prohibiting the practice of denture 
therapy where there is a conflict of 
interest and defining the activities that 
shall constitute a conflict of interest 
for the purpose; 
(g) defining professional misconduct for 
the purposes of this Act; 
(h) providing for a program of continuing 
education of licensees to maintain 
their standard of competence and 
requiring licensees to participate in 
su ch continuing education; 
(i) providing for the establishment and 
operation of an appraisal committee 
for the purposes of examining and 
assessing the standard of practice of 
licensees and reporting thereon to the 
Board and examining and assessing the 
standards of practice, qualifications 
and continuing education of Iicensees 
and making recommendations to the 
Registration Committee thereon; 
(2) Aucune personne visée par le paragra-
phe (1) ne doit être tenue de témoigner dans 
une action civile ou une instance en ce qui 
concerne les renseignements qu'elle a obte-
nus dans l'exercice de ses fonctions, au cours 
de son emploi ou au cours d'une enquête si 
ce n'est dans une instance introduite en vertu 
de la présente loi, des règlements ou des 
règlements administratifs. L.R.O. 1980, 
chap. 115, art. 23. 
24 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil et après 
examen par le ministre, le conseil peut, par 
règlement: 
a) traiter de tout point subordonné aux 
dispositions de la présente loi en ce 
qui concerne la délivrance, la suspen-
sion et la révocation des permis; 
b) prescrire des catégories de permis, 
régir les exigences et qualités requises 
en ce qui concerne la délivrance des 
permis ou d'une catégorie de permis, 
et en prescrire les conditions; 
c) prévoir la préparation et l'examen des 
tableaux des personnes autorisées à 
exercer leur profession; 
d) régir des normes d'exercice de la pro-
fession; 
e) autoriser des personnes qui ne sont 
pas titulaires de permis à accomplir 
des actes déterminés qui relèvent de 
l'exercice de la denturologie sous la 
surveillance ou la conduite d'un titu-
laire de permis; 
f) interdire l'exercice de la denturologie 
en cas de conflit d'intérêts, et définir à 
cette fin les activités qui constituent un 
conflit d'intérêts; 
g) définir le manquement professionnel 
pour l'application de la présente loi; 
h) prévoir un programme d'éducation 
permanente à l'intention des titulaires 
de permis afin de maintenir leurs nor-
mes de compétence, et exiger des titu-
laires de permis qu'ils participent à ce 
programme; 
i) prévoir la création et le fonctionne-
ment d'un comité d'évaluation afin 
d'étudier et d'évaluer les normes 
d'exercice des titulaires de permis et 
d'en faire rapport au conseil et afin 
d'étudier et d'évaluer les normes 
d'exercice, de qualités requises et 
d'éducation permanente des titulaires 
de permis et de faire des recommanda-
tions à ce sujet au comité d'inscrip-
tion; 
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(j) regulating, controlling and prohibiting 
the use of . terms, titles or designations 
by licensees or groups or associations 
of licensees in respect of their prac-
tices; 
(k) respecting the reporting and publica-
tion of decisions in disciplinary mat-
ters; 
(l) providing for the compilation of statis-
tical information on the supply, distri-
bution and professional activities of 
licensees and requiring licensees to 
provide the information necessary to 
compile such statistics; 
(m) respecting the duties and authority of 
the Registrar; 
(n) requiring and providing for the inspec-
tion and examination of the office, 
records and equipment of licensees in 
connection with their practice; 
( o) prescribing the records that shall be 
kept respecting patients; 
(p) requiring the payment of annual fees 
by licensees and fees for licensing, 
examinations and continuing educa-
tion, including penalties for late pay-
ment, and fees for anything the Regis-
trar is required or authorized to do, 
and prescribing the amounts thereof; 
(q) prescribing forms and providing for 
their use; 
(r) providing for the exemption of any 
licensee from any provision of the reg-
ulations under such special circum-
stances in the public interest as the 
Board considers advisable. 
(2) Where the Minister requests in writing 
that the Board make, amend or revoke a reg-
ulation under subsection (1) and the Board 
has failed to do so within sixty days after the 
request, the Lieutenant Governor in Council 
may make the regulation, amendment or 
revocation specified in the request. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 24. 
25.-(1) The Board may pass by-laws 
relating to the administrative and domestic 
affairs of the Board not inconsistent with this 
Act and the regulations and without limiting 
the generality of the foregoing, 
(a) prescribing the seal of the Board; 
(b) providing for the execution of docu-
ments by the Board; 
j) réglementer , contrôler et interdire 
l'utilisation de termes, titres ou dési-
gnations par les titulaires de permis ou 
groupements ou associations de titulai-
res de permis à l'égard de l'exercice de 
leur profession; 
k) traiter de la façon de rendre compte 
des décisions relatives aux questions 
disciplinaires et de les publier; 
l) prévoir la collecte de renseignements 
statistiques sur l'offre, la répartition 
géographique et les activités profes-
sionnelles des titulaires de permis, et 
exiger d'eux qu'ils fournissent les ren-
seignements nécessaires à cette fin; 
m) traiter des fonctions et pouvoirs du 
registrateur; 
n) exiger et prévoir l'inspection du cabi-
net et de l'équipement des titulaires de 
permis et l'examen de leurs dossiers en 
ce qui concerne l'exercice de leur pro-
fession; 
o) prescrire les dossiers à tenir à l'égard 
des patients; 
p) exiger des titulaires de permis le paie-
ment de cotisations annuelles et de 
droits relatifs aux permis, aux examens 
et aux cours d'éducation permanente, 
y compris le paiement de pénalités en 
cas de paiement tardif, exiger que des 
droits soient acquittés pour chaque 
acte que le registrateur est tenu ou a le 
droit d'accomplir et prescrire les mon-
tants à payer dans chaque cas; 
q) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
r) prévoir que les titulaires de permis 
sont soustraits aux dispositions des 
règlements dans des circonstances par-
ticulières d'intérêt public que le conseil 
considère opportunes. 
(2) Si le ministre demande par écrit au 
conseil de prendre, de modifier ou d'abroger 
un règlement aux termes du paragraphe (1) 
et que le conseil ne donne pas suite à cette 
demande dans les soixante jours, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut prendre le 
règlement, le modifier ou l'abroger. L.R.O. 
1980, chap. 115, art. 24. 
25 (1) Le conseil peut adopter des règle-
ments administratifs relatifs 'à ses affaires 
administratives et internes qui ne sont pas 
incompatibles avec la présente loi et les 
règlements pour, notamment : 
a) prévoir son sceau; 
b) prévoir la passation de ses documents; 
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( c) respecting banking and finance; 
(d) fixing the financial year of the Board 
and providing for the audit of the 
accounts and transactions of the 
Board; 
(e) respecting the calling, holding and 
conducting of meetings of the Board 
and the duties of members of the 
Board; 
(f) respecting the calling, holding and 
conducting of meetings of licensees; 
(g) providing for the appointment, compo-
sition, powers and duties of such addi-
tional or special committees as may be 
required; 
(h) delegating to the Executive Committee 
such powers and duties of the Board 
as are set out in the by-law, other than 
the power to make, amend or revoke 
regulations and by-laws; 
(i) providing for a code of ethics; 
(j) prescribing forms and providing for 
their use; 
(k) providing procedures for the making, 
amending and revoking of the by-laws; 
(1) respecting management of the prop-
erty of the Board; 
(m) respecting the application of the funds 
of the Board and the investment and 
reinvestment of any of its funds not 
immediately required, and for the 
safekeeping of its securities; 
(n) providing for the entering into 
arrangements by the Board for licen-
sees respecting indemnity for profes-
sional liability and respecting the pay-
ment and remittance of premiums in 
connection therewith and prescribing 
levies to be paid by licensees and 
exempting licensees or any class 
thereof from all or part of any such 
levy; 
· ( o) respecting membership of the Board in 
a national organization with similar 
functions, the payment of an annual 
assessment and provision for represen-
tatives at meetings; 
(p) providing for the appointment of 
inspectors for the purposes of this Act; 
c) traiter des finances et des opérations 
bancaires; 
d) déterminer son exercice et prévoir la 
vérification de ses comptes et opéra-
tions; 
e) traiter de la convocation , de la tenue 
et de la direction de ses réunions ainsi 
que des fonctions de ses membres; 
f) traiter de la convocation, de la tenue 
et de la direction des réunions des titu-
laires de permis; 
g) prévoir la nomination et la composi-
tion des comités additionnels ou 
extraordinaires qui peuvent être néces-
saires ainsi que leurs fonctions et leurs 
pouvoirs; 
h) déléguer au bureau ses fonctions et 
pouvoirs tels qu'ils sont énoncés dans 
le règlement administratif, à l'excep-
tion du pouvoir de prendre, de modi-
fier ou d'abroger un règlement ou des 
règlements administratifs; 
i) prévoir un code de déontologie; 
j) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
k) prévoir une marche à suivre pour 
prendre, modifier et abroger des règle-
ments administratifs; 
1) traiter de la gestion de ses biens; 
m) traiter de l'affectation de ses fonds et 
du placement ou du renouvellement 
du placement des fonds dont il n'a pas 
immédiatement besoin, et de la garde 
de ses valeurs; 
n) prévoir la conclusion d'ententes par le 
conseil en faveur de titulaires de per-
mis relativement à l'indemnisation 
pour responsabilité professionnelle et 
au paiement et au versement des pri-
mes s'y rapportant, imposer les contri-
butions que les titulaires de permis 
doivent payer et prévoir les dispenses 
de la totalité ou d'une partie de ces 
contributions en faveur des titulaires 
de permis ou d'une catégorie de titu-
laires de permis; 
o) traiter de son affiliation à un orga-
nisme national chargé de fonctions 
analogues, du paiement d'une cotisa-
tion annuelle et des représentants à 
déléguer aux réunions; 
p) prévoir la nomination d'inspecteurs 
pour l'application de la présente loi; 
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(q) respecting all of the things that are 
considered necessary for the efficient 
conduct of the affairs of the Board. 
(2) A copy of the by-laws made under 
subsection (1) and amendments thereto, 
(a) shall be forwarded to the Minister; 
(b) shall be forwarded to each licensee; 
and 
(c) shall be available for public inspection 
in the office of the Board. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 25. 
26.-{l) Where it appears to the Board 
that any person does not comply with this 
Act or the regulations, despite the imposition 
of any penalty in respect of such non-
compliance and in addition to any other 
rights it may have, the Board may apply to a 
judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order directing such person to 
comply with this Act or the regulations, and 
upon the application the judge may make 
such order or such other order as the judge 
thinks fit. R.S.O. 1980, c. 115, s. 26 (1), 
revised. 
(2) An appeal lies to the Divisional Court 
from an order made under subsection (1). 
R.S.O. 1980, c. 115, S. 26 (2). 
27.-{1) Every person who is in contra-
vention of section 3 is guilty of an offence 
and on conviction is liable for the first 
offence to a fine of not more than $25,000 
and for each subsequent offence to a fine of 
not more than $25,000 or to imprisonment 
for a term of not more than six months, or to 
both. R.S.O. 1980, c. 115, s. 27 (1); 1989, 
C. 72, S. 40, part. 
(2) Every person who, not being a 
licensee, uses an occupational designation 
prescribed or prohibited by the regulations to 
be used by licensees or a like designation is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble for the first offence to a fine of not more 
than $5,000 and for each subsequent offence 
to a fine of not more than $10,000. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 27 (2); 1989, C. 72, S. 40, 
part. 
(3) Any person who obstructs a person 
appointed to make an investigation under 
section 22 in the course of his or her duties is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine not exceeding $10,000. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 27 (3); 1989, C. 72, S. 40, 
part. 
28.-(1) Except where otherwise pro-
vided, any notice or document required by 
this Act to be served may be served person-
q) traiter des questions jugées nécessaires 
à une saine gestion de ses affaires. 
(2) Une copie des règlements administra- Distribution du règlement 
tifs pris en vertu du paragraphe (1) et de ses administratif 
modifications : 
a) est envoyée au ministre; 
b) est envoyée à chaque titulaire de per-
mis; 
c) peut être examinée par le grand public 
au bureau du conseil. L.R.O. 1980, 
chap. 115, art. 25. 
26 (1) S'il appert au conseil qu'une per-
sonne ne se conforme pas à la présente loi ou 
aux règlements, le conseil peut, malgré l'im-
position d'une peine à cet égard et en plus 
des autres droits dont il peut disposer, 
demander, par voie de requête, à un juge de 
la Cour de !'Ontario (Division générale) 
d'ordonner à la personne de se conformer à 
la présente loi ou aux règlements. Le juge 
peut ordonner ce qu'il estime opportun. 
L.R.O. 1980, chap. 115, par. 26 (1), révisé. 
(2) Il peut être interjeté appel de l'ordon-
nance rendue en vertu du paragraphe (1) 
auprès de la Cour divisionnaire. L.R.O. 
1980, chap. 115, par. 26 (2). 
27 (1) Quiconque enfreint l'article 3 est 
coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, pour une première 
infraction, d'une amende d'au plus 25 000 $ 
et, pour une infraction subséquente, d'une 
amende d'au plus 25 000 $ et d'une peine 
d'emprisonnement d'au plus six mois, ou 
d'une seule de ces peines. L.R.O. 1980, 
chap. 115, par. 27 (1); 1989, chap. 72, art. 
40, en partie. 
(2) Quiconque n'est pas titulaire de permis 
et utilise une désignation professionnelle qui 
est prescrite ou interdite aux titulaires de 
permis par les règlements ou une désignation 
semblable est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, pour 
une première infraction, d'une amende d'au 
plus 5 000 $ et, pour une infraction subsé-
quente, d'une amende d'au plus 10 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 115, par. 27 (2); 1989, 
chap. 72, art. 40, en partie. 
(3) Quiconque entrave l'enquêteur nommé 
en vertu de l'article 22 dans l'exercice de ses 
fonctions est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 10 000 $. L.R.O. 1980, 
chap. 115, par. 27 (3); 1989, chap. 72, art. 
40, en partie. 
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ally or by prepaid first class mail addressed 
to the person to whom notice is to be given 
at the person's last known address and, 
where notice is served by mail, the service 
shall be deemed to have been made on the 
fifth day after the day of mailing unless the 
person to whom notice is given establishes 
that he or she, acting in good faith, through 
absence, accident, illness or other cause 
beyond his or ber control, did not receive the 
notice, or did not receive the notice until a 
later date. 
(2) Every member of the Appeal Board 
and of the Discipline Committee bas power 
to administer oaths and affirmations for the 
purposes of any of its proceedings. R.S.O. 
1980, C. 115, S. 28. 
29. Any statement containing information 
from the records required to be kept by the 
Registrar under this Act, purporting to be 
certified by the Registrar under the seal of 
the Board is admissible in evidence in ail 
courts as proof, in the absence of evidence to 
the contrary, of the facts stated the rein with-
out proof of the appointment or signature of 
the Registrar and without proof of the seal. 
R.S.O. 1980, c. 115, S. 29. 
30. No action or other proceeding for 
damages shall be instituted against the 
Appeal Board, the Board, a committee of 
the Board or any member of the Appeal 
Board, the Board or committee, or any offi-
cers, employees, agents or appointees of the 
Appeal Board or the Board for any act done 
in good faith in the performance or intended 
performance of any duty or in the exercise or 
the intended exercise of any power under 
this Act, a regulation or a by-law, or for any 
neglect or default in the performance or 
exercise in good faith of such duty or power. 
R.S.O. 1980, c. 115, S. 30. 
31. No licensee is liable to any action 
arising out of negligence or malpractice in 
respect of professional services requested or 
rendered unless such action is commenced 
within one year from the date when the per-
son commencing the action knew or ought to 
have known the fact or facts upon which he 
or she alleges negligence or malpractice. 
R.S.O. 1980, c. 115 , s. 31. 
32.-(1) Any person who makes or causes 
to be made any wilful falsification in any 
matter relating to a register or issues a false 
licence, certificate or document with respect 
to registration is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$10,000. R.S.O. 1980, c. 115, S. 32 (1); 1989, 
C. 72, S. 40, part. 
envoyé par courrier affranchi de première 
classe à la dernière adresse connue du desti-
nataire. En cas de signification par courrier, 
la signification est réputée effectuée le cin-
quième jour qui suit la date de la mise à la 
poste à moins que le destinataire ne démon-
tre qu'il ne l'a pas reçue ou qu' il ne l'a reçue, 
en toute bonne foi, qu'à une date ultérieure , 
par suite de son absence, d'un accident, 
d'une maladie ou d'un autre motif indépen-
dant de sa volonté. 
(2) Les membres de la Commission d'ap-
pel et du comité de discipline ont chacun le 
pouvoir de faire prêter serment et de rece-
voir des déclarations solennelles pour les 
besoins d'une de leurs instances. L.R.O. 
1980, chap. 115, art. 28. 
29 L'état qui comprend des renseigne-
ments provenant de dossiers que le registra-
teur doit tenir en vertu de la présente loi et 
qui se présente comme étant attesté par le 
registrateur sous le sceau du conseil est 
admissible en preuve devant les tribunaux et 
constitue une preuve, en l'absence de preuve 
contraire, des faits qui y sont énoncés sans 
preuve de la nomination ni de la signature du 
registrateur et sans preuve du sceau. L.R.O. 
1980, chap. 115, art. 29. 
30 Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts intentées 
contre la Commission d'appel , le conseil ou 
ses comités, ou leurs membres , et contre les 
préposés ou représentants de la Commission 
d'appel ou du conseil pour un acte accompli 
de bonne foi dans l'exercice ou l'exercice 
prévu de leurs fonctions ou de leurs pouvoirs 
en vertu de la présente loi, d'un règlement 
ou d'un règlement administratif, ou pour 
négligence ou défaut dans l' exercice de 
bonne foi de leurs pouvoirs ou fonctions. 
L.R.O. 1980, chap. 115, art. 30. 
31 Est irrecevable l'action intentée contre 
un titulaire de permis par suite de négligence 
ou d'une faute commise en rapport avec les 
services professionnels demandés ou fournis 
plus d ' une année à partir de la date à 
laquelle le demandeur a connu ou aurait dû 
connaître les faits sur lesquels il appuie sa 
demande. L.R.O. 1980, chap. 115, art. 31. 
32 (1) Quiconque fait ou fait faire une 
falsification délibérée d'un point se rappor-
tant à un tableau ou délivre un faux permis, 
un faux certificat ou un faux document par 
rapport à une inscription est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité , d' une amende d'au plus IO 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 115, par. 32 (l); 1989, 
chap. 72, art. 40, en partie. 
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(2) Any persan who wilfully procures or 
attempts to procure himself or herself to be 
licensed or registered under this Act by 
knowingly making any false representation or 
declaration or by making a fraudulent repre-
sentation or declaration, either orally or in 
writing, is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not more than 
$10,000 and every persan knowingly aiding 
and assisting the person therein is guilty of 
an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $10,000. R.S.O. 1980, 
C. 115, S. 32 (2); 1989, C. 72, S. 40, part. 
33. Where licensing under this Act is 
required to permit the lawful doing of any 
act or thing, if in any prosecution it is proven 
that the accused has done such act or thing, 
the burden of proving that he or she was so 
licensed under this Act rests upon the 
accused. R.S.O. 1980, c. 115, s. 33. 
(2) Quiconque obtient ou essaie d'obtenir, 
délibérément , de se faire délivrer un permis 
ou inscrire en vertu de la présente loi en fai-
sant sciemment une fausse déclaration ou en 
faisant une déclaration frauduleuse, de vive 
voix ou par écrit, est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au plus 10 000 $. Qui-
conque aide sciemment une personne à 
accomplir un tel acte est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 115, par. 32 (2) ; 1989, 
chap. 72, art . 40, en partie. 
33 Si , dans une instance, il est prouvé 
que l'accusé a fait une chose ou accompli un 
acte qui, pour être légal, devait être autorisé 
au moyen d'un permis délivré en vertu de la 
présente loi, le fardeau de prouver qu'il était 
titulaire d'un tel permis revient à l'accusé. 
L.R.O. 1980, chap. 115, art. 33. 
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